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Manusia adalah ciptaan Tu-
han yang terbaik. Dicipta-
kan dalam bentuk paling
sempurna serta dikurnla-
kan kualitipositif pada fi-
zikal dan mentalnya. Sesuai .
dengan tujuan yang perlu
dilaksanakan manusia.
Sebelum manusia
•diciptakan, berlaku satu
\ dialog antara malaikat dan
Tuhansebagaimana
difirmankan dalam
al-Quran bermaksud:
"Sesungguhnya AIm
hendak menjadikan
seorang khalifah di bumi."
(Surah al-Baqarah, ayat
30) .
. Malaikat pun bertanya:
"Adakah Engkau (wahai
Tuhan kami) hendak
rnenjadikan di bumi itu
orang yang akan membuat
bencanadan
rnenumpahkan darah
(berbunuh- bunuhan),
padahal karni sentiasa
bertasbih dengan
memnii-Mu dan
mensucikan-Mu?"
Tuhan berfirman: "Se-
sungguhnya AIm mengeta-
}fui akan apa yang tidak ka-
mendptakan manusia
(Adam) daripada tanah."
(Surah Sad, ayat 71)
"Kemudian, apabila AIm
sempumakan kejadiannya
serta Aku tiupkan padanya
roh dart (ciptaan) Ku..."
(Surah al-Hlir, ayat 29)
Tuhan tidak menciptakan
sesuatu dengan sia-sia. Se-
bagai manusia pertama
yang.dijadikan daripada ta-
nah liat, Nabi Adam tidak
dibiarkan tanpa hala tuju,
bahkan diberikan amanah
sebagai khalifah di muka
burni.
Diajarkan kepadanya
ilmu pengetahuan untuk
mentadbir dan
memakrnurkan burni ini.
Disebutkan dalam surah
al-Baqarah, ayat 31,
bahawa Tuhan
mengaiarkannya akan
segala nama benda dan
kegunaannya -.
Segala ilmu ini tidaklah
diketahui oleh malaikat dan
Iblls. la hanya diketahui
oleh Nabi Adam.
Dengan ilmulah Tuhan
menaikkan danat'seorang
manusia yang hanya
diciptakan daripada tanah
llat.
Malaikat dan Iblis
disuruh untuk tunduk
kepada Nabi Adam sebagai
tanda penghormatan serta
kepaU1hanterhadap
perintah Tuhan. Sujudlah
sekalian malaikat,
rnelainkan Iblis yang
berasa dirinya Iebih hebat.
Tindakan Iblls yang
mengingkan perintah Tu-
han itu menyebabkan ia di-
usir keluar dan dilaknat
buat selama-lamanya
. Manusia diciptakan
untuk rnentadbir bumi ini
mengikut ketetapan dan
peraturan ditetapkan
Tuhan. Sesungguhnya
Dialah Maha Mengetahui
segala apa yang ada di
langit dan bumi, bahkan
segala yang disembunyikan
oleh rnanusia.
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mu ketahui."
Nabi Adam AS adalah
manusia pertama
diciptakan oleh Tuhan.
Penciptaannya dirakamkan
dalam al-Quran
sebagaimana firman-Nya
berrnaksud: "Dia
rnenciptakan rnanusia
(lembaga Adam) daripada
tanah liat kering sepern
tembikar." (Surah
ar-Rahrnnan,ayat14)
"(Ingatlah peristiwa)
ketika Tuhanmu berfirman
kepada malaikat;
sesungguhnya AIm hendak
